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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah mengajak masyarakat khususnya pekerja di DKI 
Jakarta untuk termotivasi menggunakan kendaraan umum dalam rangka menghemat 
pengeluaran.  
METODE PENELITAN antara lain mengadakan survei ke lapangan, pencarian data 
melalui buku, referensi, majalah dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI adalah memberi sebuah informasi dan motivasi kepada target 
audiens khususnya pekerja yang setiap harinya memakai kendaraan pribadi tentang 
kegunaan dari kendaraan umum yang berdampak baik bagi dirinya serta keluarganya 
dalam berhemat. 
SIMPULAN ialah merancang sebuah animasi audio visual iklan layanan masyarakat 
yang berisi fakta-fakta penghematan tentang kegunaan kendaraan umum yang didukung 
dengan visualisasi yang menarik supaya dapat mengajak para target audiens agar dapat 
beralih menggunakan kendaran umum. 
 
Kata kunci 
Iklan, Hemat, Menabung, Keluarga, Masa Depan. 
